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 ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖو  اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
 
 *دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﻫﺎدﯾﺎﻧﻔﺮد
 
 ﭼﮑﯿﺪه
 .  درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖاﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺐ و ی ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺮﮐـﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻫﻨـﺮی در ﯾﮑـﯽ از ﮐﻨ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ(  ﻣﺮد91 زن و13) ﻧﻔﺮ 05ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽ :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
و   ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨـﯽ ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده . ﻧﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد 16/63ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ  ﺑﻮﺳﺘﺎن
ﻮن ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ، ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﮔﺮﺳـﯿ  ﮐﻤﮏ روش ﻫﺎ ﺑﻪ داده .ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﺮ 
 . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪtﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮی و آزﻣﻮن
.  اﺳـﺖ اﺣﺴـﺎس ذﻫﻨـﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺑـﺮای ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی  ی ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎزﻫﺎی واﺟﺐ ﭘﯿﺶ ی اﻗﺎﻣﻪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮرﺳـﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ، اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮﻫﺎت ﺷﺮﻋﯽ، ﺗﺸﻮﯾﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑـﻮدن و  ﻫﻢ
 .  ﻫﺴﺘﻨﺪاﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای  ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﻦ، ﭘﯿﺶ ی درﺑﺎره
ﮐـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ را اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺎی  ﭘﮋوﻫﺶ ن ﮐﺮﯾﻢ وآﻗﺮﻫﺎی  وﯾﮋه آﯾﻪ ﺑﻪﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎی  آﻣﻮزهﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 . ﺳﻮ اﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ  ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽاﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ا ﺑﻪ
 
 ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲﻫﻨﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲﺍﺣﺴﺎﺱ ﺫ :ﻛﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل آرﻣـﺎن ﺷـﻬﺮی ﺑـﻮده دور ﻫﺎی  ناز زﻣﺎ 
از زﻧﺪﮔﯽ ﺧـﻮد  ﮐﻪ در آن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و اﺳﺖ 
 و اﺣﺴـﺎس 2، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ  1ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ. ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ 
اﻣﺮوز رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ  ﮐﻪ در ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ  واژه 3ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽذﻫﻨﯽ 





اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ، در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 
  و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﭘـﻮل ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدم، ﺑﺮﺧﯽ از اﮔﺮ ﭼﻪ . دارﻧﺪ
اﺣﺴـﺎس ذﻫﻨـﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺻـﻠﯽ را دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی 
 اﯾـﻦ ﻧﮕـﺮش را ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ وﻟﯽداﻧﻨﺪ،  ﻣﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
 ﻫـﺎ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ درآﻣـﺪ و  ﭘﮋوﻫﺶﯿﺸﺘﺮ  ﺑ در. اﻧﺪ ﻧﮑﺮده
، 1آرﮔﯿﻞ )اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪه ﯿﻦ ﯾ ﭘﺎاﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﻣﯿـﺎن ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎﯾﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ از 2در ﯾﮏ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ  .(9991
ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤـﻮده  را اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮔﺮاﯾﯽ و  ﻣﺎدی
 3راﯾﺖ)ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺰارش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ، 
 ﺑـﺮ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ   در نﭘﮋوﻫﺸﮕﺮا(. 3991، 4و ﻻرﺳﻦ 
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺛﺮوت واﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه 
 ﺧـﺎﻃﺮ وﻟـﯽ ﺑـﻪ  ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣﺎدی اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣـﯽ 
ﺧـﻮد را از ﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺄﺗ اﻧﺪک  اﻧﺪک ،5ﺧﻮﭘﺬﯾﺮیﺳﺎزوﮐﺎر 
ﻫﻤـﺎن ﺳـﻄﺢ ، ﯾﺎ 6 اﺳﺘﻘﺮار یﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ  ﺗﺎدﻫﻨﺪ دﺳﺖ ﻣﯽ 
ﺛﯿﺮ ﺄﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗ  ـ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 7ﺳﺎزﮔﺎری
 و 8ﻫـﺪی )دارﻧـﺪ  اﺣﺴـﺎس ذﻫﻨـﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑـﺮ 
 (.2991 ،9وﯾﺮﯾﻨﮓ
 اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ  دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ
 ،01ﮐﻮﺳـﺘﺎ )ﺷﻮد ﮐﻤﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن 
ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان (. 7891، 21 و زوﻧﺪرﻣﻦ 11ﮐﺮا ﻣﮏ
. اﻧـﺪ  ﻧﻤﻮدهح ﻣﻄﺮ اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت را 
 دارای اﺣﺴـﺎس ذﻫﻨـﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺷـﺎﯾﺪ ﮐﻪ  اﯾﻦﻧﺨﺴﺖ 
از ﻣـﺮدم ﺑـﺮای ﮔﺮوﻫـﯽ  ﯾﻌﻨـﯽ ،ﺳﺮﺷﺘﯽ اﺳـﺖ ﺑﺨﺸﯽ 
از . ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ 
ﺑـﻪ آن ﺑﺴـﯿﺎری ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی  ﻣﻬﻢ
ی ﭘﺎﯾـﻪ ﺑﺮ. ﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ اﺳـﺖ  ه ﺳـﺎز ،اﺷﺎره دارﻧـﺪ 
از ﺑﺮﺧـﯽ ﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ رﺿـﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
از ﺑﺮﺧـﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑـﺎ ﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽ
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﯽ ﯾﻫـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ  .ﺪﻧ  ـﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﮑﻮس دار آﻧﻬﺎ 
  ﻣﻌﻤـﻮﻻً ،ﺪﻧ  ـرﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ دار 
ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫﺎﯾﯽ  وﯾﮋﮔﯽ و 31ﮔﺮاﯾﯽﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮون ﻫﺎی  ﺑﺨﺶ
ﻫـﺎی ﺑﺨـﺶ  ،رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧـﺪ 
 51واﺗﺴﻮن؛ 0891ﮐﺮا،ﮐﻮﺳﺘﺎ و ﻣﮏ ) ﻫﺴﺘﻨﺪ 41ﮋﻧﺪیﻧ روان
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻧﮕﺮﺷـﯽ ﻧﯿـﺰ ﻫﺎی  ﺑﺨﺶ .(2991 ،61و ﮐﻼرک 
ﺷ ــﻮﻧﺪ ﮐﻤﺘ ــﺮ دﺳ ــﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿ ــﺮ ﻣ ــﯽ در ﻃ ــﯽ زﻣ ــﺎن 
ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و از ﻣﻬـﻢ (. 0991،71اروﻧﺴﻮن)
 ؛اﻧـﺪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺑـﻪ آن ﭼﻨـﺪی ﻫـﺎی ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ،02، ﻫﻤـﺪﻟﯽ91، ﺧﻮﺷـﺒﯿﻨﯽ81ﻫ ـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن اﻣﯿ ـﺪ هﺳـﺎز
و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﺳـﺖ  ﻣﺬﻫﺐ ،22ﺑﺨﺸﺶ ﻋﻔﻮ، ،12ﺪﺟﻮﯾﯽﭘﯿﻮﻧ
 1(.2002 ،42 و ﻟﻮﭘﺰ32ﺳﻨﯿﺪرا)
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ  ﺑـﺎ آن)ﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن  ﺑﯿﺸـﺘﺮ دﯾـﻦ
ﻫﺎی ﻣﺜﺒـﺖ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ( دارﻧﺪ ﯽﻫﺎﯾ ﺗﻔﺎوت
ﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﻓﺘـﺎر ﺄ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ .ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻣﯽ
 ﻫﺎی ﻣـﺬﻫﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪ . رودﺷﻤﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪﺷﻨﺎﺧﺖ  و
ﺑﺨﺸـﺶ  ﻋﻔﻮ و  ﭘﯿﻮﻧﺪﺟﻮﯾﯽ، ﺑﺮ اﻣﯿﺪ، ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ، ﻫﻤﺪﻟﯽ، 
رﻓﺘﺎرﻫﺎی از ﺗﺠﺎوز و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ  .ﺪﻧﮐﯿﺪ دار ﺄﺗ
 دزدی در  و ﺧﻮدﻓﺮوﺷـﯽ ﻓﺴـﺎد، ﻣﺎﻧﻨـﺪ  52ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 یﻫـﺮ دو ﺟﻨﺒـﻪ . اﺳـﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳـﻔﺎرش ﺷـﺪه ﻣﺬاﻫﺐ 
از ﮐـﺮدن  دوریﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺬﻫﺐ،
اﺣﺴﺎس ارزش ﻣﺜﺒﺖ آﻣﺪن ﭘﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻋﺚ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣـﺬﻫﺐ (. 2002 ،62اﺳـﮑﺎﻣﻦ ) ﺷـﻮد در ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﻣﯽ 
ﯾﻨـﺪ ﻓﮑـﺮی و ارزﯾـﺎﺑﯽ آﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣﯿـﺎﻧﺠﯽ ﺑـﺮ ﻓﺮ  ﺑﻪ
. ﮔـﺬارد ﺛﯿﺮ ﻣـﯽ ﺄﻧـﺪﮔﯽ ﻓـﺮد ﺗ  ـز ی روزﻣﺮه یروﯾﺪادﻫﺎ
 روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﻔـﯽ،  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از  ﺑﺪﯾﻦ
 اﺣﺴﺎساز آﻧﻬﺎ ﻓﺮد  ﺷﻮﻧﺪ و دار ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑﺴـﯿﺎری از . ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ 
ﻫﺎ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﮐﻤﮏ اﯾﻤﺎن ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ 
، 92ﯾﺸﯽو و ا 82ﻟﻮﮐﺎس ،72دﯾﻨﺮ) ﺷﻮدﺗﺮ ﻣﯽ  آﺳﺎناﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ( 2002 )13ﻣﺎﻫﻮﻧﯽ و 03ﭘﺎرﮔﺎﻣﻨﺖ(. 2002
ﻣﺬﻫﺒﯽ ی  داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪاﻧﺘﺨﺎب  ،در ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ را 
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ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺬﻫﺐ در ﺳﻼﻣﺖ روان ﻧﻤـﯽ . داﻧﺪ ﻣﯽﺑﻮدن 
 . ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮدی ﻪﺟﺪای از زﻣﯿﻨ
ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﺎ  در ﭘﮋوﻫﺸﯽ (2891) 1روزن
آداب اﻓـﺮاد داد ﮐـﻪ ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﻧﮋادﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن 
ﻣـﺆﺛﺮ در ﺳـﺎزﮔﺎری ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت روزﻣـﺮه را ﻣـﺬﻫﺒﯽ 
 ﺧـﻮد در ﭘـﮋوﻫﺶ ( 5991 )3 و ﮐﺮوﮐـﺮ 2ﺑﻼﯾـﻦ . داﻧﻨﺪ ﻣﯽ
 - در ﻧـﮋاد آﻓﺮﯾﻘـﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﺑﯿﻨﯽ  اﯾﻤﺎن و اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ی وﺳﯿﻠﻪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ 
اﻧﺠـﺎم  آﻣﺮﯾﮑـﺎ یﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﺎﯾﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ. اﺳﺖ
ﺗـﺮ و ، ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را ﻣﻌﻨـﻮی اﻧـﺪ  دادهﻧﺸﺎن  ،ﺷﺪه
 ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮی از ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ را ،داﻧﻨـﺪ ﺗـﺮ ﻣـﯽ  ﻣﺬﻫﺒﯽ
 ﺣﻀـﻮر در ﮐﻠﯿﺴـﺎ و ﺷـﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻨـﺪ و ﻣـﯽﮔـﺰارش 
 اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ  ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ی راﺑﻄﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ  آﯾﯿﻦ
ﭼﻨ ــﯿﻦ  ﻫ ــﻢ(. 0991، 5اﯾﻨﮕﻠﻬ ــﺎرت؛ 0002، 4ﺮزﻣﯿ ــ)دارد 
ی ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن ﺑـﺎ ﻋﺎﻃﻔـﻪ اﻧﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﯽ
ی ﻣﻌﮑـﻮس ی ﻣﻨﻔﯽ راﺑﻄـﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ 
ﻣـﺬﻫﺒﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ (. 2991واﺗﺴﻮن و ﮐﻼرک، )دارد 
ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻼک ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻮدن 
ﮐـﺎری،  ﺑﺰهﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻧﻤﻮﻧﻪ 
روی  اﻟﮑـﻞ، ﻃـﻼق و ﺧﻮدﮐﺸـﯽ وﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد  ﺳﻮء
، از ﻧﻈـﺮ ﺑـﺪﻧﯽ (9891، 7 و ﺷﺮﯾﻮر 6ﮐﻮﻻﺳﺎﻧﺘﻮ)آورﻧﺪ  ﻣﯽ
، 8ﮐﻮﻧﯿﻨـﮓ ) ﺗـﺮی دارﻧـﺪ ﺗﺮﻧﺪ و زﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ ﻃـﻮﻻﻧﯽ  ﺳﺎﻟﻢ
ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه درﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ (. 7991
ﺗﻮﮐـﻞ داری ﺑﯿﻦ ی ﻣﻌﻨﯽ  راﺑﻄﻪ( 0831)ﺑﻨﺎب  ﻏﺒﺎری. اﺳﺖ
. ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮد  ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ و آراﻣﺶ رواﻧـﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا 
ﺑﯿﻦ دﯾـﻦ داری و ﺧﺸـﻨﻮدی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ( 0831)آرﯾﻦ 
ﭼﻨ ــﯿﻦ  ﻫ ــﻢ. دار وﺟ ــﻮد دارد ﯽﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒ ــﺖ ﻣﻌﻨ  ــ
ﺑـﯿﻦ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ( 0831)ﻧﯽ ، ﺑﻬﺪاﻧﯽ و ﻗﺮﺑـﺎ ﯽﯾﺳﺮﮔﻠﺰا
و دﭼـﺎر ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﺮای ﺻﺮف ﺷﺪه 
ی ﻣﻌﮑﻮس  راﺑﻄﻪﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ءاﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺳﻮ  اﺿﻄﺮاب،
 (9731)ﻣﻨﺶ و ﮐﺮﯾﻤـﯽ ، اﺣﺴﺎن ﺑﻮاﻟﻬﺮی. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
در ﻫـﺎ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﻧﻤـﺮات ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﺎن  ﻧﺸﺎﻧﮕ ی ﻧﺎﻣﻪدر ﭘﺮﺳﺶ آﻧﻬﺎ  ﻧﻤﺮات ، ﺗﻮﮐﻞ ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 .ﯾﺎﺑﺪ اﺳﺘﺮس ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
  ی ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ یﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ 
 درﻣﯿـﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن اﺣﺴﺎس ذﻫﻨـﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﻣﺬﻫﺐ و 
ﻫـﺎی ﮐﻤـﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺎ   ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﯽﺷﯿﻌ
ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺣﺎﺿـﺮ، ﭘـﮋوﻫﺶ  ،اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
 درﻣﯿـﺎن اﺣﺴـﺎس ذﻫﻨـﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ  ﻣـﺬﻫﺐ و ی راﺑﻄﻪ
ﺑﺮرﺳـﯽ . اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﯾ ـﺪاﻧ ـﯽ اﯾﺮﺑﺰرﮔﺴـﺎل ﺟﻤﻌﯿ ـﺖ 
 و اﺣﺴـﺎس ذﻫﻨـﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽﻫـﺎی ﺟﻨﺴـﯽ در  ﺗﻔـﺎوت
ﻫـﺎی  ﻪﻓﺮﺿﯿ. ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎورﻫﺎی 
 ﺑـﯿﻦ اﻋﻤـﺎل ﻣـﺬﻫﺒﯽ، -1 :اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از 
و ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎی  آﯾﯿﻦﺷﺮﮐﺖ در  ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و  ﺑﺎورداﺷﺖ
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿـﺮی وﺟـﻮد اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
اﺣﺴــﺎس ذﻫﻨ ــﯽ ﻣﯿ ــﺎن داری  ﯽﺎوت ﻣﻌﻨ ــ ﺗﻔ ــ-2 ،دارد
  ،وﺟـﻮد ﻧـﺪاردزن و ﻣـﺮد  آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻫـﺎی ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ
ﻣﯿ ــﺰان ﻣ ــﺬﻫﺒﯽ ﺑ ــﻮدن ﻣﯿ ــﺎن داری  ﯽ ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــ-3
ارﺗﺒـﺎط  -4  و وﺟـﻮد ﻧـﺪارد زن و ﻣـﺮد ﻫـﺎی  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽ اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎن داری  ﯽﻣﻌﻨ
 1 .وﺟﻮد داردآﻧﻬﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﯿﺰان 
 
 ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
 ﺻـﻮرت ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ  اﺻﻠﯽ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﻃﺮح
  ﻣﺘﻐﯿـﺮ اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن 
 یاﻗﺎﻣـﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺟﻨﺒﻪ 
ﻋﻨـﻮان ، ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه، ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮﻫﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﺑـﻪ زﻧﻤﺎ
ﻣﯿـﺰان ﻣـﺬﻫﺒﯽ . ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻈدرﻧ ﺑﯿﻦﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ   ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮدن و 
 .اﻧﺪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺷـﯿﻌﯽ ﻣـﺬﻫﺐ اﻓﺮاد ی ﭘﮋوﻫﺶ را  ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾـﻦ . ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧـﺪ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪه  ﻣﺮاﺟﻌﻪ
 ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ روزاﻧﻪ 
ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮ ﺷـﯿﺮاز ﯾﮑﯽ از ﺑﻮﺳـﺘﺎن  ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺷﻬﺮی در 
را ﯽ ﺤ ـﺗﻔﺮﯾ ورزﺷـﯽ و  ﻫﻨـﺮی،  ﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ،  ﮐﻼس
  زن و 13) ﻧﻔﺮ 05از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺎری، . ﮐﻨﺪر ﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰا
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ﻫـﺎی ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻼس از ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﺎدف  ﺑﻪ(  ﻣﺮد 91
 1831ﻣﺎه ﯾﺎدﺷﺪه ﻃﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در دی 
 ﺳـﺎل 16/63ﻫـﺎ ﺳﻦ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
از %( 03) ﻧﻔـﺮ 51. ﺑـﻮد (  ﺳـﺎل 24-28ی ﺳـﻨﯽ  داﻣﻨﻪ)
ﻣﯿـﺰان . ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﺘﺄﻫﻞ %( 07 ) ﻧﻔﺮ53  وﻫﺎ ﻣﺠﺮد آزﻣﻮدﻧﯽ
 ﻧﻔـﺮ 7 ؛ﺑـﻮد دﮐﺘﺮی ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم دﺑﺴﺘﺎن آﻧﻬﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻼت 
% ( 63) ﻧﻔﺮ 81راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، %( 62) ﻧﻔﺮ 31اﺑﺘﺪاﯾﯽ،%( 41)
 .داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ%( 42)ﻧﻔﺮ 21ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و 
ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه  زﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﺎیﻫﺎ اﺑﺰار ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده 
 :اﺳﺖ
  ﻣﯿـﺰان ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ -1
 ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ 52دارای ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ  :(ﺒﺪﻣﻌ)
ﻣـﻮاد آزﻣـﻮن در ﭼﻬـﺎر . ﺳـﻨﺠﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ را 
 ﻋﻤﻞ ﺑﻪ واﺟﺒﺎت، ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت، ﻋﻀـﻮﯾﺖ ی ﺣﻮزه
ﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ و در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣـﺬﻫﺐ در  در ﮔـﺮوه
 ﻫﺮ ﻣﺎده . ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار دارد ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب  ﮔﯿﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔـﺬاری  ﻧﻤﺮه 5 ﺗﺎ 1ازرﺳﯽ ﺑﺮﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ 
ﻫـﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ  ﮐﻞ آزﻣﻮن وﺣـﻮزه ی ﻧﻤﺮه. ﺷﺪه اﺳﺖ 
. ﺷـﻮد  ﮔﺰارش ﻣﯽ ﻫﺎﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ  هﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮ  ﺑﻪ
ﯾـﮏ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻋﻤـﻞ ﻧﮑـﺮدن ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ 
 ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ی هدﻫﻨـﺪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﺸـﺎن 
ﮐﻤـﮏ  ﺑﻪاﯾﻦ آزﻣﻮن  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ.  ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ  ی ﻪﻫﻤ
ﮔـﺰارش  0/190ﮐﺮدن دو ﻧﯿﻤﻪ راه  و از 0/67آزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎز
 ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 0/49ﺿـﺮﯾﺐ ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ آن . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 یﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻼک آن یاﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا . اﺳﺖ
ﮔﻠـﺰاری، )اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ 
 (.0831
، دﯾﻨـﺮ )  اﯾﻦ ﻣﻘﯿـﺎس :1ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ  -2
ﮔﯿـﺮی ﺑـﺮای اﻧـﺪازه ( 5891 ،3، ﻻرﺳﻦ و ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ 2اﻣﻮﻧﺰ
ﻣﻘﯿﺎس دارای . اﺳﺖﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ 
ﻫﺮ ﻣﺎده ﻫﻔﺖ ﮔﺰﯾﻨـﻪ دارد ﮐـﻪ در اﯾـﻦ  ﻣﺎده اﺳﺖ و  ﭘﻨﺞ
( ﻣـﻮاﻓﻘﻢ  ﮐﺎﻣﻼً )ﻫﻔﺖﺗﺎ (  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﮐﺎﻣﻼً ) ﯾﮏ ازﺑﺮرﺳﯽ 
ﺻـﻮرت  ﮐﻞ آزﻣـﻮن ﺑـﻪ ی ﻧﻤﺮه. ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﻤﺮه
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ و ﺷﻮد ﮔﺰارش ﻣﯽ ﻫﺎ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ  هﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮ 
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾـﮏ . ﮔﯿﺮد ﻣﯽﯾﮏ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻗﺮار از ای در داﻣﻨﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻋـﺪم رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻔـﺖ 
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ . ﮐﺎﻣﻞ از زﻧـﺪﮔﯽ اﺳـﺖ   رﺿﺎﯾﺖ ی هدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن
 و ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ 0/78ﮐﺮدن  دوﻧﯿﻤﻪآزﻣﻮن ﺑﺎ روش 
 و 5، دﯾﻨـﺮ، ﮐـﺎﻟﻮﯾﻦ 4 ﭘـﺎوت .اﺳـﺖ  ﮔﺰارش ﺷـﺪه 0/28
از ﮔﯿـﺮی ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه ﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﻋﺘ( 1991) 6ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﮔﺰارﺷﯽ و ﻣﻼک ﻫﺎی ﺧﻮد  ﻣﻘﯿﺎس
ﻫـﺎی ﺑﻨـﺪی ﻣﻘﯿﺎس ﺣﺎﻓﻈـﻪ و درﺟـﻪ  ﮔﺰارش ﻫﻤﺴﺎﻻن، 
در اﯾﺮان ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ  .آوردﻧﺪدﺳﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ 
 ﻫﻔﺘـﻪ 6 و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ 0/58
 اﻋﺘﺒـﺎر ﻓـﺮم اﯾﺮاﻧـﯽ آزﻣـﻮن .  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/48
ی ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻋﺎﻃﻔﻪ  ﺑﻪ (2831ﻣﻈﻔﺮی،)
ﻣـﻮرد ( 8991، 8ﮔـﻦ واﺗﺴﻮن، ﮐـﻼرک و ﺗﻠـﻪ  )7و ﻣﻨﻔﯽ 
داری ﺑـﺎ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨـﯽ  و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
داری ﺑـﺎ ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﻨﻔﯽ ی ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ 
 1 .ی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 یﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮ  ﺷﺎﺧﺺ 1ﺟﺪول 
ی  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻞ در یاﺻﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻧﻤﺮه 
رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﻘﯿﺎس و ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ 
 یﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ   ﻫﺮ ی ﻧﻤﺮه .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ی ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺮای . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶ
 ﺗـﺎ ﯾﮏاز  آن یﺎر ﺣﻮزه و ﭼﻬ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ 
 ﻫﻔـﺖ  ﺗـﺎ ﯾـﮏ از  و ﺑﺮای آزﻣﻮن رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ﭘﻨﺞ
 یدﻫﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﻪ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 و در 3/27 ﻫـﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﮐـﻞ آزﻣـﻮدﻧﯽ 
 اﯾـﻦ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﺎ .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﯽ 3/52ﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﺣﻮزه
در ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ  ﺑﺮﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ) ﮐﻨﻨﺪﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ 
در ﻣﻘﯿﺎس رﺿـﺎﯾﺖ (. دﺳﺖ آوردﻧﺪ  ﺑﻪ آزﻣﻮن را ی ﻧﻤﺮه% 57
 از ﻫﻔـﺖ 4/89 یﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ  آزﻣﻮدﻧﯽ ،از زﻧﺪﮔﯽ 
 اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ .دﺳﺖ آوردﻧﺪ  ﻪﻧﻤﺮه ﺑ 
 .ﻧﺪﺣﺪی از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ دار
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ی ﻣﯿـﺰان ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  ﺷﺎﺧﺺ -1ﺟﺪول 
رﺿـﺎﯾﺖ از ﻣﻘﯿـﺎس و ( ﻣﻌﺒـﺪ )ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨـﯽ 
  زﻧﺪﮔﯽ
 
 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮات رﺿﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ 2 ﺟﺪول
 .دﻫـﺪ ن را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ اﺑﻨﺪی دﯾﻨﺮ و ﻫﻤﮑﺎر  ﺗﻘﺴﯿﻢی  ﭘﺎﯾﻪﺑﺮ
ﺗﺎﺣﺪی  ﻫﺎی ﻪﻃﺒﻘ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ در 
 .راﺿﯽ و ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯽ ﻗﺮاردارد
 
  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮات رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ-2ﺟﺪول 
  )%(ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ
 (0 )0 ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎراﺿﯽ
 (4 )2 ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺿﯽ
 (61 )8 ﮐﻤﯽ ﻧﺎراﺿﯽ
 (0 )0 ﺧﻨﺜﯽ
 (23 )61 ﺗﺎ ﺣﺪی راﺿﯽ
 (63 )81 ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯽ
 (21 )6 ﻧﻬﺎﯾﺖ راﺿﯽ ﺑﯽ
 
ﺑﯿﻦ ﻋﻤـﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ  ین ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺮای آزﻣﻮ 
 ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و 
 آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ،ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮی وﺟﻮد دارد 
در . ﺷـﺪ ﮐﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪ 1 ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم یﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﺎ ﺷﯿﻮه 
 رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻫﺎی هاﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺮ 
ﺰان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫـﺎی ی ﻣﯿ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺎده 
ی ﭘﺎﯾـﻪ ﺑﺮ. ﺑﯿﻦ وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷـﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ  ﺑﻪدﯾﻨﯽ 
 81 و 61، 51، 8، 7، 1ﻫـﺎی اﯾﻦ آزﻣﻮن، ﻣـﺎده ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 رﺿﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ﻫﺎی هدار ﻧﻤﺮ  ﯽﺑﯿﻨﯽ ﻣﻌﻨ  ﭘﯿﺶﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
ﻫـﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده .  رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺷﺪﻧﺪ یو وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ را داﺷﺘﻨﺪ 
ﺑﯿﻨـﯽ ﺴـﺘﻪ را ﭘـﯿﺶ از وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑ % 85ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
 ی ﯾﮏ ﮐـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻗﺎﻣـﻪ ی ﻣﺎده. (3ﺟﺪول )ﮐﺮدﻧﺪ
 از وارﯾـﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿـﺮ %61  ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ،ﻧﻤﺎزﻫﺎی واﺟﺐ اﺳﺖ 
 و 81، 7، 51، 8ﻫـﺎی ﻣـﺎده . ﮐﻨﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ را ﭘﯿﺶ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ ﺻـﻤﯿﻤﯽ،  ﺑﻪ 61
ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ، ﭘﺮداﺧـﺖ  ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی  ﭘﺎﯾﻪاﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ 
ﺲ و زﮐﺎت، ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻪ ادای واﺟﺒﺎت دﯾﻨﯽ ﺧﻤ
 ی درﺑ ــﺎرهﺑﺮرﺳ ــﯽ و رﻋﺎﯾ ــﺖ دﺳ ــﺘﻮرات ﻣ ــﺬﻫﺒﯽ و 
 1 .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ اﺳﺖ
 
 ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﯿـﺮی، ﻫـﺎی   ﺿـﺮﯾﺐ-3ﺟـﺪول 
داری ﺑﯿﻦ  ﯽ  و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ Fﻫﺎی  ﺗﻌﯿﯿﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﺿﺮﯾﺐ
 اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و 
 F 2R R ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی  ﻣﺎده
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 0/400 9/81 0/61 0/04 1
 0/200 6/99 0/22 0/74 8و1
 0/100 11/84 0/24 0/56 51و8و1
 0/100 01/82 0/74 0/96 7و51و8و1
 0/100 01/60 0/35 0/37 81و7و51و8و1
 0/100 01/41 0/85 0/67 61و81و7و51و8و1
 
ﻫـﺎی دوم وﺳـﻮم ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎن  ﺑـﺮای آزﻣـﻮن ﻓﺮﺿـﯿﻪ
اﺣﺴـﺎس ذﻫﻨـﯽ ﻣﯿـﺎن داری  ﯽﻌﻨ  ـداﺷـﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣ  ﻣﯽ
زن و ﻫـﺎی  و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
. ﺷﺪﮐﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ t آزﻣﻮن آﻣﺎری ،وﺟﻮد ﻧﺪاردﻣﺮد 
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 ﻫﺎی آﻣﺎری ﺷﺎﺧﺺ






 0/16 3/89 5 2/5 ﻋﻤﻞ ﺑﻪ واﺟﺒﺎت
 0/66 3/72 4/6 2 ﺘﺤﺒﺎتﺴﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣ
 ردﻋﻀﻮﯾﺖ 
 ﯽﻣﺬﻫﺒ ﻫﺎی ﮔﺮوه
 0/58 3/23 5 1/5
ﻣﺬﻫﺐ در 
 ﮔﯿﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ
 0/07 3/39 5 2/5
 0/06 3/27 4/7 2/3 ﻣﺬﻫﺐ در ﮐﻞ
 1/40 4/89 6/6 2/6 رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ
زﻧـﺎن در ی  ﻫﺎدﻫﺪ ﻧﻤﺮه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  4ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
ﻫـﺎی و ﺣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ری ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎو  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
( ﻫﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ  هﮔﺮو ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻀﻮﯾﺖ در )  آن ی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ واﺟﺒـﺎت و ی  زﻣﯿﻨـﻪدر و ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣـﺮدان 
در . اﺳـﺖ  دار ﯽزﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻌﻨ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﺗﻔﺎوت 
 ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از زﻧـﺎن یارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺮه 
 .دار ﻧﯿﺴﺖ ﯽدو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻣﯿﺎن اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت 
 
 ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ tﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎری  -4ﺟﺪول 
 ﻫﺎی آﻣﺎری ﺷﺎﺧﺺ









 0/10 2/66 3/07 4/51 ﻋﻤﻞ ﺑﻪ واﺟﺒﺎت
 0/50 2/55 2/89 3/54 ﺘﺤﺒﺎتﺴﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣ
ﻫﺎی  ﮔﺮوه ردﻋﻀﻮﯾﺖ 
 ﻣﺬﻫﺒﯽ
 .S.N 0/91 3/53 3/03
 .S.N 1/73 3/57 4/03 ﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺐ در ﺗﺼﻤﯿﻢ
 ی ﮐﻞ ﻧﻤﺮه
  ﻣﻌﺒﺪی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 .S.N 1/78 3/25 3/48
 .S.N 1/38 5/23 4/87 رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ
 
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن داد اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ 
 و ﺑﺮای اﻓـﺮاد 3/07ﻫﻞ ﺄﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺘ 
از ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮوه دو ﻣﯿﺎن  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت 3/67ﻣﺠﺮد 
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿـﺎﯾﺖ از  ﻫﻢ. دار ﻧﯿﺴﺖ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ 
 و ﺑﺮای اﻓـﺮاد ﻣﺠـﺮد 5/20ﻫﻞ ﺄ ﻣﺘ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد 
دار  اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨـﯽ ﮐﻪﺑﻮد  4/98
 رﺿـﺎﯾﺖ ﻫﺎی هﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ راﻫﻪ ﻧﻤﺮ . ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯿـﺎن  ،ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨـﯽ  ﻫﻢو از زﻧﺪﮔﯽ 
اﺑﺘـﺪاﯾﯽ، )ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳـﻄﺢ از ﺗﺤﺼـﯿﻼت  ﻣﻮدﻧﯽزآ
داری  ﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ  ـ( راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 
 .ﺸﺎن ﻧﺪادﻧ
 ﺑﺤﺚ
 ی ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻓﺮﺿﯿﻪﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ، ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﻨﺎ ﺑﺮ 
اﺣﺴﺎس داﺷﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮی وﺟﻮد دارد ﻣﻮرد ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
 اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ. ﺮﻓﺖﮔﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﺄﺗ
ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ارﺗﺒﺎط  ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
ﺑﺎورﻫـﺎی ی  ﭘﺎﯾـﻪ  ﺑـﺮدارد، ﯾﻌﻨـﯽ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
 ﺑـﺎﻻﺗﺮی اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻋﻤﻞ ﻣﯽ 1دﯾﻨﯽ
ی ﻣﯿـﺰان ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎده ﻋﻠﺖ اﯾﻦ . دارﻧﺪ
 اﺣﺴـﺎس ذﻫﻨـﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺑـﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨـﯽ 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮی ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﺑـﺎ . وﺟـﻮد دارد ی ﯾﺎد ﺷﺪه  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎده 
ﮐﻪ در روش آﻣﺎری رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ 
 1ﻧﯿﻤـﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑـﯽ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ و ی  ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮ  ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﻮد ﺗﻨﻬـﺎ  ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽ 
ﻣﻮادی وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣـﺬف اﺛـﺮ ﺳـﺎﯾﺮ 
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ 
از ﻣﻮاد در ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺷﻤﺎری ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺬف . دﻫﻨﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎن 
ﺑﺎ   ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ 
اﯾـﻦ  ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
ﺑـﺮ اﻓـﺰون ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی،  ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ 
ﺑـﯿﻦ، ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘـﯿﺶ  در. ﺑﯿﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ 
ﻗـﺮآن . ﺑﯿﻨـﯽ را دارد  ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﭘـﯿﺶ ی ﻪاﻗﺎﻣ
 .اﺳـﺖ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮده ﻧﻤﺎز و اﺛﺮات ﻣﺜﺒـﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺮﯾﻢ 
ﮐﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ  رﻋﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ی ﺳﻮره 82 یدر آﯾﻪ وﯾﮋه  ﺑﻪ
ﻫـﺎ آرام ﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪاﺳﺖ ﮐـﻪ دل ﻧ ﺑﺪا ،اﻧﺪاﯾﻤﺎن آورده 
 ﻋﻨﮑﺒـﻮت آﻣـﺪه ی ﺳـﻮره 54 یدر آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ .ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
از ﻧﺎﺷﺎﯾﺴـﺘﯽ و ﻓـﺮد را را ﺑـﺮ ﭘـﺎ دار، ﻧﻤـﺎز ﻧﻤـﺎز : اﺳﺖ
ﺗﺮ  ﻣﻬﻢ (از ﻫﺮ ﮐﺎری)دارد و ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ  ﮐﺎری ﺑﺎز ﻣﯽ زﺷﺖ
و ﻋﺰﯾـﺰی ﻫﺎی روﺣﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ
ﺑﺎور دارﻧـﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻧﻤﺎزﮔﺰاران (0831)ﻋﺰﯾﺰی  روﺣﯽ
آراﻣـﺶ روﺣـﯽ ﺑـﻪ  اﻟﻬـﯽ یﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﮐﻪ 
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( 0831)اﻟﺒﺮزی و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ  وﯾﺎﺑﻨﺪ دﺳﺖ ﻣﯽ 
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ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻣﯿـﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﯽ در 
اﯾـﻦ ﻫـﺎی ﯾﺎﻓﺘـﻪ . ﺳﻮ اﺳﺖ  ﻫﻢ ،ﯾﺎﺑﺪﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه از   ﻪﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﻢ
داده اﺳـﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن ﻫﺎ در ﻣﻠﯿﺖ  ﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺮی از ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﻓﻌﺎل، ﺳﻄﻮح ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ  اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ 
 دﯾﻨـﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران، )ﺳـﻮﯾﯽ دارد ﻫـﻢ ﮐﻨﻨـﺪ ﮔﺰارش ﻣﯽ 
ﻋﻤﻞ  وﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور داﺷﺘﻦ از اﯾﻦ رو ﻣﯽ (. 2002
 از ﻋﻮاﻣـﻞ ﯽ ﻧﻤﺎز ﯾﮑ ـی اﻗﺎﻣﻪوﯾﮋه  ﺑﻪﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم 
 و رﺿـﺎﯾﺖ از اﺣﺴﺎس ذﻫﻨـﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ی  ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه
 .زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ
داری  ﯽداﺷﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ  ـ دوم ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ی ﻓﺮﺿﯿﻪ
 ،وﺟﻮد ﻧﺪارد زﻧﺎن و ﻣﺮدان  اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎی دﯾﮕـﺮ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ . ﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺄﻣﻮرد ﺗ 
 .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ( 0002 )1ﮔﺎم از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﮐﺎس و 
اﺣﺴﺎس در زﻧﺎن و ﻣﺮدان آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﺗﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﯽ 
ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻫـﻢ . ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳـﺖ ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
 4/89  از زﻧـﺪﮔﯽ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ای اﯾﻦ رﻗـﻢ در داﻣﻨـﻪ . ﺑﻮد (42/9 ﺧﺎم ی ﻧﻤﺮه)
( 2002 ) و ﻫﻤﮑـﺎران دﯾﻨـﺮ . ﻫـﺎ ﻗـﺮار دارد  ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﯾﺮ 
ﻫـﺎی آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ  ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﺪﻧﻤﻮدﮔﺰارش 
 ﭘـﻨﺞ  ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر  رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑـﯿﻦ یﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
  .آورﻧﺪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﻪﺑ( 12-52 ﺧﺎم ی ﻧﻤﺮه)
داری  ﯽداﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ  ـ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ی ﻪﻓﺮﺿﯿ
 ،وﺟﻮد ﻧـﺪارد زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ 
ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ وﻟـﯽ در دو ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷـﺪ ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﻞ 
داری ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ  ﻨﯽواﺟﺒﺎت و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﺗﻔﺎوت ﻣﻌ 
ﺗـﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﮔﺮﭼـﻪ ﻧﻤـﯽ . دﯾﺪه ﺷﺪ زﻧﺎن 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﺮ از ﻣﺮدان ﮔﻔﺖ زﻧﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ 
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن در اﻧﺠﺎم 
ای اﺳﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی  آﻣﻮزه. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان دارﻧﺪ 
 زﻧـﺎن ﻫﻤﮕـﺎم ﺑـﺎ ،(ص) رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم آﻏﺎز ﮐﻪ از 
ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . اﻧـﺪ ﻣﺮدان ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ 
( 0831)ﯿﻠﻮﻧـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺟﻠ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
 داﻧﺸﺠﻮی 849ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﺳﻮ اﺳﺖ  ﻫﻢ
ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪی ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎز و ﻣﯿـﺎن داری  ﯽﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
داری ﺗﻔـﺎوت  ﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻨ  در. ﻧﮑﺮدﮔﺰارش ﺟﻨﺴﯿﺖ 
 ، ﻋﻤﻞ ﺑﻪ واﺟﺒﺎت و ﻋﻤﻞ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺘﺤﺒﺎت یدر دو ﺣﻮزه 
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑـﻪ زﻧـﺎن ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ 
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ  ای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺠﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ 
و ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  .دﻫﺪ ﻣﯽ
ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ
 اﺣﺴـﺎس ذﻫﻨـﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺄﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ 
در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻣﮑـﺎن را  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان. اﺳﺖ
دار اﺣﺴـﺎس ﻣﻌﻨـﯽ  ﻣﺬﻫﺐ -1: اﻧﺪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده 
دﻫـﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ اﻣﯿـﺪواری ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣـﯽ 
ﻋﻨﻮان ﻣـﺮوج رﻓﺘـﺎر ﻣﺜﺒـﺖ ﯾـﮏ  ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ -2 .ﺷﻮد ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ، ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎی ﺳﺒﮏ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣـﯽ 
ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸـﻮﯾﻖ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻧﺎﭘﺴـﻨﺪ را  ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻫـﺎی ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﯾـﯿﻦ  از آن -3. ﺷﻤﺮدزﺷﺖ ﻣﯽ 
دﻫﻨﺪ، ﻣـﺬﻫﺐ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ رخ ﻣﯽ  ﻫﻤﺎﯾﯽﻣﺬﻫﺒﯽ در ﮔﺮد 
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪن رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ 
ﻓﺮاواﻧﯽ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾـﮏ اﻧﺪ  دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﻮد ﻣﯽ
 اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﻫﺎی ز ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﯾﮑﯽ ا 
، 4؛ اﻟﯿﺴـﻮن 0002، 3ﻬـﺎﻟﯽ ﯿﻣ و ﮐﯿﮑﺰﻧﺖ 2ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ)اﺳﺖ 
ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ -4(. 2002، واﺗﺴﻮن؛ 9891، 6 و ﮔﻼس 5ﮔﺎی
دﻫﻨﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ی روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻧﺸﺎن ﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ 
ﭼﻪ ﻣﯿـﺰان اﺳـﺘﺮس ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﺪه در اﻓـﺮاد ﻣـﺬﻫﺒﯽ و 
داری ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻣـﺬﻫﺐ ﻣﻤﮑـﻦ  ﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻔﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗ 
 رو ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﻬﺘﺮ روﺑﻪ 
 و ﻫﻤﮑﺎران، ؛ اﻟﯿﺴﻮن 0002، ﻣﯿﻬﺎﻟﯽ ﮐﯿﮑﺰﻧﺖﺳﻠﯿﮕﻤﻦ و )
 1   (.2002، واﺗﺴﻮن؛ 9891
ی ﻫﺎی ﺳـﻮدﻣﻨﺪی درﺑـﺎره ﭼﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ  اﮔﺮ
ﻫـﺎﯾﯽ از دﻫﺪ، وﻟﯽ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ اراﯾﻪ ﻣﯽ 
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺮوﻫـﯽ از ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن 
ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ در  ﻣﺮاﺟﻌﻪ
، ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی 7ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺗﮑﺮارﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ  ﻣﯽ
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 2831/21/6: ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 اراﯾـﻪ یﻣﻘﺎﻟـﻪ راﺑﻄﻪ دﯾﻨﺪاری و روان دوﺳﺘﯽ، (. 0831)ﺧﺪﯾﺠﻪ  آرﯾﻦ،
. ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اوﻟﯿﻦ ﺷﺪه در 
 72.  درﻣﺎﻧﯽ اﯾـﺮان -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
 . ﻓﺮوردﯾﻦ03ﺗﺎ 
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄـﻪ اﻋﺘﻘـﺎدات (. 0831)ﺳﯿﺎﻣﮏ  ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ؛ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ،  اﻟﺒﺮزی،
 یﻣﻘﺎﻟـﻪ  .ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اراﯾﻪ ﺷﺪه در 
 درﻣـﺎﻧﯽ -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ . روان
 . ﻓﺮوردﯾﻦ03 ﺗﺎ 72. اﯾﺮان
ﻋﯿﺴـﯽ  ﻣـﻨﺶ، ﻣﺠﺘﺒـﯽ؛ ﮐﺮﯾﻤـﯽ ﮐﯿﺴـﻤﯽ، ﺟﻌﻔﺮ؛ اﺣﺴﺎن  ﺑﻮاﻟﻬﺮی،
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا  زا، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ .(9731)
 و اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ . و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﺳﺘﺮس در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
 .52-43، 1 ﺷﻤﺎره ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ رﻓﺘﺎر،
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑـﻪ (. 0831)ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ  ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ،
 اوﻟ ـﯿﻦ ﻫﻤ ــﺎﯾﺶ  اراﯾ ـﻪ ﺷـﺪه در ی ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ .ﺪات دﯾﻨ ـﯽ ﻣﻌﺘﻘ ـ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ . اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان  ﺑﯿﻦ
 . ﻓﺮوردﯾﻦ03 ﺗﺎ 72.  درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان-و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺛﯿﺮ ﻧﻤـﺎز ﺄﺗ  ـ(. 0831)ﻣـﺮﯾﻢ  روﺣﯽ ﻋﺰﯾﺰی، ؛ ﻣﻬﺘﺎب ﯾﺰی،روﺣﯽ ﻋﺰ 
رواﻧﯽ ﻧﺴﻞ   -ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ  ﺑﻪ
اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻧﻘـﺶ  اراﯾﻪ ﺷﺪه در ی ﻣﻘﺎﻟﻪ .ﺟﻮان
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت . دﯾﻦ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان 
 . ﻓﺮوردﯾﻦ03 ﺗﺎ 72.  درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان-ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 (.0831)اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ  ﻓﺎﻃﻤﻪ؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ،  ﺑﻬﺪاﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ ﯽ،ﯾﻠﺰاﺳﺮﮔ
آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد 
اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ  اراﯾﻪ ﺷﺪه در ی ﻣﻘﺎﻟﻪ .ﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮕدرداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺸ 
 داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم . ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻧﻘـﺶ دﯾـﻦ در ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان 
 03 ﺗـﺎ 72.  اﯾـﺮان درﻣـﺎﻧﯽ-ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ
 .ﻓﺮوردﯾﻦ
روﺷﻬﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن و (. 0831 )، ﺑﺎﻗﺮ ﻏﺒﺎری ﺑﻨﺎب 
اوﻟـﯿﻦ ﺳـﻤﯿﻨﺎر  اراﯾـﻪ ﺷـﺪه در ی ﻣﻘﺎﻟﻪﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﺳﻼﻣﺖ روان، 
 اول و دوم اﺳـﻔﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان . ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
 .ﻣﺎه
 ی ﻣﻘﺎﻟﻪ (.ﻣﻌﺒﺪ)ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ (. 0831)ﻣﺤﻤﻮد  ﮔﻠﺰاری،
اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ اراﯾﻪ ﺷﺪه در 
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